




















楚, 表面光滑, 无鳞屑, 曝晒后色素可加深,中医称之为
“黧黑斑”。面部黄褐斑是皮肤科的常见病之一,也是影
响中青年妇女美容的主要病症之一。据有关文献报道,
本病发病为 9. 7% [1] , 如不治疗,多数病例呈发展趋势。
黄褐斑的发病原因较为复杂。祖国医学认为,本病
的发生, 既有外因, 也有内因。《内经》曰:“有诸内必形

























斑 63 例,痊愈率为 21% , 总有效率为 95% [ 2] ; 有人以迎
香、印堂或神庭、巨 为主穴, 配以合谷、足三里、三阴
交, 施用电针疗法治疗黄褐斑 30例, 痊愈率为 30% ,有
效率为 87% [3] ; 还有人以上述穴位为主穴,辅以辨证配





治疗黄褐斑 62例, 总有效率为 95. 2% [ 5]。欧阳群取耳
穴神门、交感、肾上腺、内分泌、皮质下、肺、肝、肾, 用针
刺疗法, 每次取 2穴, 以此法为主治疗黄褐斑 100 例,总
显效率为 55% [6]。施易安用耳压肝、肾、肺、内分泌、皮
质下、交感、神门、面颊穴为主治疗 80 例, 两疗程后有
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法治疗黄褐斑 200 例, 治愈率为 60% , 显效率为
36% [ 8] ; 赵益民以热穴、肺、子宫、内分泌、肝、神门、皮质
下、心、肾、脾、小肠为主穴, 根据不同证型及面斑发生
部位, 每次选 4～5个穴位进行耳穴埋针, 治疗 63 例黄
褐斑患者, 其有效率为 73% ,另有 11 例好转[9] ; 彭春兰
以心、肺、交感、皮质下、内分泌、过敏点为主穴, 其余随
证配穴, 对 100 例黄褐斑病人进行耳压疗法,有效率达
93. 0% [ 10]。
3　耳穴刺血疗法
据临床报道, 夏玉卿以耳前 (热穴 )、耳后 (疖肿
穴)、皮质下为主穴, 再根据全身症状配以内分泌或脾、
胃穴, 运用刺血疗法治疗黄褐斑 283 例, 治愈率为








以上述两种方法结合使用, 治疗 486 例黄褐斑患
者,其总有效率为 95. 5%。且将刺络拔罐耳压组与单纯




穴进行穴位注射, 在 97 例患者中治愈 88 例,有效率为
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